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Bintulu: Seramai30pelajar
KolejKe-10UniversitiPutra
Malaysia(UPM), Serdang
mengikutiProgramKemba-
raKebajikanPutrabagimem-
bantupelajarsekolahetnik
Penan,Sarawak.
Program di Kampung
PenanMuslim,Batu10itu
menjalankanaktiviti sesi
pemantapanduamatapelaja-
ran iaitu Matematikdan
BahasaInggerismembabit-
kan47muridTahunEnam,
SekolahKebangsaanSungai
Siswa UPM bantu etnik Penan
Tisangyangbakalmendudu-
ki UjianPencapaianSekolah
Rendah(UPSR).
Pengarah Program,
MuhamadSyafiq Osman,
20,berkataprogramyang
berkonsepberamalsambil
mentransformasibudaya
ialah sebahagiandaripada
tanggungjawabsosialuntuk
membantukomunitidikam-
pungitu keranasegelintir
merekaketinggalandalam
pelajaran.
Katanya,programitujuga
memberipeluangpeserta
mempelajarikeunikanEtnik
Penanyangmasihutuhme-
ngamalkanadatdanbudaya
mereka.
"Selainberamalsambil
meneroka dan bertukar
budaya,kamijugabanyak
menimbapengalamandan
belajarilmu baru di sini
sepertikepentingankerja
berpasukanyangditunjuk-
kanolehetnikPenanserta
adatbudayaperludikekalkan
sebagaijatidiridalamhidup,"
katanya.
Programselamalapan
hari itu turut mendapat
sokonganPengurusanKolej
10UPM,BahagianHalEhwal
PelajarUPM,UPMKampus
Bintulu,KementerianPenga-
jianTinggiMalaysia,Kemen-
terianPembangunanSosial
(KPS)Sarawakdan1Malaysia
ForYouth(1M4U).
Kaedah pengajaran
PelajarUPMmengajarkedua-
duamatapelajaranitumeng-
gunakan kaedah latihan
di dalamkumpulan(LDK)
berkesanuntukmemastikan
semuamuridmembabitkan
diri dalamsesipemantapan
berkenaansupayamudah
mengesanpelajarlemah.
Terdapat dua LDK
dijalankanbagisesiBahasa
Inggerisiaitu'SimpleSenten-
ces'dan'ImproveDialogue'
iaituaktivitiberbentukper-
mainanmencabardarisegi
kemahiranmembinaayat
danbertuturdalamBahasa
Inggerisbagisetiapmurid.
Bagi sesi Matematik,
merekadiajarmengikutsuka-
tanpelajaranUPSR,namun
denganpendekatanlebih
menyeronokkan,antaranya
.menghafalsifirdengancara
mudahdanteknikmenyele-
saikanmasalahmatematik
membabitkansituasidengan
hanyamemilihkatakunci.
Selainmengajarpelajar
di situ,pelajarUPM turut
menjalaniaktivitilainseper-
ti 'EksplorasiDiridanAlam'
denganmenerokaGuaNiah,
membaikijambatanusangdi
kampung,SambutanMauli-
durRasul,melawatdanmene-
rokamisteriBatuRasak.
Belajar budayaPenan
Semuaaktiviti dijalankan
bersama Jawatankuasa
KemajuandanKeselamatan
Kampung(JKKK)danseba-
hagianpendudukampung
sendiri.
PelajarUPM jugaberke-
sempatanbertukarbudaya
bersama-samapenduduk
kampungapabilamereka
tinggalbersamadengan12
keluargangkatyangmem-
punyaiberlainangayahidup
danadat.
PesertaProgram,Mohd
HelmiHazlan,24,berkata
terdapatbanyakperbezaan
adatsepertidilaiangkeluar
rumahjika makanantidak
dihabiskandan menjaga
tutur kataketikamelawat
BatuRasakkeranabimbang
malapetakaakan melan-
dakampung.
Ketua Kaum Kampung
Pehan Muslim Batu 10,
RainiPiee,54,berpendapat
programitudapatmemberi
kesedaranmasyarakatetnik
Penanuntukterusmenimba
ilmu.
"Uniknya,pelajarUPM
membiasakandiri dengan
mudahkeranamerekasudah
menjadisepertietnikPenan
sendirikeranatidakkekok
untukbergauldanmembu-
dayakandiridenganbudaya
etnikselamaberadadikam-
pungini.
"Bagikeluargaangkat,
masing-masingtidakmahu
melepaskanpelajar UPM
untukpulangkesemenan-
jung,jadiprogramsepertiini
perludiperbanyakkanlagi,"
katanya.
